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Verification of expert role model in rural nursing 
-From the result of the investigation for nurses in rural clinics 
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20 '"-' 2 9 1 15 
3 0 '"-'3 9 7 5 
4 0 '"-'4 9 6 。
5 0 '"-' 5 1 
無記入 。 1 










人数 % 人数 % 
l 看護師 5 33.3 22 100.0 
2 准看護師 14 93.3 l 4.6 
3 保健師 l 6.7 。 0.0 
4 助産師 。 0.0 。 0.0 
5 介護福祉士 。 0.0 。 0.0 
6 社会福祉士 。 0.0 。 0.0 
7 介護支援専門員 4 26.7 2 9.1 
8 ホームヘルパー(1級) 。 0.0 。 0.0 
9 ホームヘルパー (2級) 。 0.0 。 0.0 
10 ホームヘルパー (3級) 1 6.7 。 0.0 
11 救急救命士 。 0.0 。 0.0 





























































O' 回以:河 …曲目制l 四日l 血 田 1 田 I(年)
5年未満 10年未満 15年未満 20年未満 30年未満 40年未満 40年以上
o ・醐 1 醐;古川醐臨盟 国 I(年)
5年未満 10年未満 15年未満 20年未満 30年未満伺年未満




業 務 内 廿~ (n=19) (n=22) P 値
% % 
1 医師不在時の業務内容 36.8 59.1 
2 採血 100.0 100.0 
3 訪問看護・訪問指導 42.1 36.4 
4 会計(診察窓口での) 26.3 4.6 
5 リハビリ 42.1 54.6 
6 健康相談 36.8 50.0 
7 カルテの準備・管理 52.6 50.0 
8 家族問の調整 26.3 59.1 
9 診察時の介助 89.5 81.8 
10 一日の医療費の計算 21.1 0.0 
1 検査機器の点検・管理 73.7 50.0 
12 薬の点検・管理・補充 79.0 81.8 
13 栄養相談・指導 15.8 18.2 
14 診療所内の清掃 84.2 40.9 * 15 介護用品の検討 47.4 27.3 
16 月末のレセプトの処理 15.8 0.0 
17 健康教育 15.8 27.3 
18 福祉に関する相談 47.4 18.2 
19 行政との連絡役 36.8 0.0 * 20 リネン等の洗濯 36.8 27.3 
21 介護保険の相談 36.8 18.2 
22 薬を渡す 57.9 54.6 
23 身体の保清援助 42.1 90.9 * 24 受付(窓口対応) 52.6 18.2 * 25 患者の帰宅の父通手段の手配 47.4 22.7 
26 物品の消毒 36.8 68.2 
27 ディケア・ディサービス 5.3 4.6 
28 薬をつくる 21.1 22.7 
29 物品の点検・管理・補充 89.5 77.3 
30 予防接種 36.8 9.1 
31 診療所内での移動などの付き添い援助 79.0 54.6 
32 物品の購入 57.9 45.5 
33 緊急時の連絡先となっている 47.4 36.4 
34 家族との連絡 57.9 90.9 * 35 自宅にかかってきた電話への対応 68.4 18.2 * 36 福祉との連絡役 42.1 27.3 
37 緊急時他病院との連絡役 57.9 31.8 
38 各種健診業務(職場健診・基本健診・学校健診) 73.7 9.1 * 39 薬の内容の説明や飲み方の指導 84.2 59.1 
40 各種行事(自治体や学校など)の救護員としての参加 52.6 13.6 * 41 検査の介助 94.7 100.0 
内視鏡 63.2 50.0 
レン卜ゲ、ン 63.2 45.5 
心電図 68.4 63.6 
その他 5.3 13.6 
42 注射 68.4 95.5 
筋肉注射 63.2 95.5 * 皮下注射 68.4 95.5 
皮内注射 84.2 90.9 
静脈注射 79.0 90.9 














顔が一致する人数 (n =19) (n =22) 
人数 % 人数 % 
「
5人以下 1 5.3 17 77.3 
6，._9人 9 47.4 4 18.2 
10人 9 47.4 。 0.0 I 









































均 標準偏差 平 均 標準偏差
6.5 0.8 6.7 0.2 
6.6 0.6 6.7 0.2 
6.4 0.9 6.5 0.4 
5.2 1.2 5.2 0.6 
5.3 1.3 5.5 0.4 
5.0 1.6 5.0 0.7 
5.3 1.3 5.4 0.4 
6.3 1.1 6.5 0.3 
6.5 0.8 6.3 0.5 
6.0 1.1 5.9 0.8 
4.9 1.3 5.1 0.6 
5.4 1.2 5.1 0.1 
6.3 1.1 6.2 0.2 
5.3 1.2 5.3 0.5 
5.5 1.1 5.6 1.0 
4.6 1.3 4.8 0.9 
4.6 1.5 4.7 0.9 
4.8 1.7 5.2 0.6 
6.3 0.9 6.3 0.5 
6.3 0.7 6.4 0.4 
6.3 0.8 6.3 0.5 















聴 取 内 廿~ 
へき地診療所 (n=19) 都市部病院 (n=22) 
人 数 % 人 数 % 
l 年齢@性別@名別 18 94.7 19 86.4 
2 受傷・発病の状況@転記(病状の進行) ・時間 15 79.0 19 86.4 
3 現在の状態 18 94.7 20 90.9 
4 なされた処置 2 10.5 2 9.1 
5 移動の方法と来院までの時間 3 15.8 6 27.3 
6 依頼者の電話番号 。 0.0 。 0.0 
7 その他 1 5.3 。 0.0 
表7 倒れた老人来所時の直接対応
対 応 内 廿，..".". 

































には，へき地診療所は 1~2 年前が4名， 3~ 
4年前が 1名， 5~6 年前が 1 名， 25年前と答
えた者も 1名いた.都市部病院では 1'"'-'2年前

















数 % 人 数 % 
42.1 4 18.2 
57.9 5 22.7 * 31.6 7 31.8 
89.5 21 95.5 
89.5 19 86.4 
31.6 9 40.9 
5.3 7 31.8 
26.3 2 9.1 
15.8 3 13.6 
5.3 1 4.5 
36.8 10 45.5 
36.8 12 54.5 
0.0 1 4.5 
0.0 G 0.0 
21.1 4 18.2 
0.0 G 0.0 
5.3 G 0.0 
0.0 。 0.0 











































































































































区 分 内 A廿~ 
第 1 次計画 昭和 31'"""'37年度 無医地区にへき地診療所の設置
第 2 次計画 昭和 38'""'"42年度 無医地区にへき地診療所の設置
患者輸送車、巡回診療車(船)による機動力の利用
第 3 次計画 昭和 43 '" 49年度 診療所、機動力の整備
へき地医療地域連携対策
第 4 次計画 昭和 50 '" 54年度 へき地中核病院の整備
無医地区への巡回診療
. へき地保健指導所の設置
第 5 次計画 昭和 55 '" 60年度 医療情報システムの導入
へき地勤務医師の確保に関する施策




第 7 次 計 平成 3'"'" 7年度 へき地医療担当指導医の導入
大病院等からのローテーションによる医師の確保
へき地医療対策の明確な位置付け
第 8 次計画 平成 8'"""'12年度 各自治体で定める保健医療計画に基づいた地域の特徴を活かした対策
の推進
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